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DIARI
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
ST3-71\A-__A:F2iin
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para adquirir por gestión directa el
material de artillería que se expresa.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Resuelve instancia del C. de N. D. H. Cor
nejo.—Destino al íd. D. M. Calderón.—Ascensos del C. de F. D. J.
García y del íd. de C. D. M. Ortiz.—Dispone queden en situación de dis
ponibilidad el C. de N. D. J. García y el íd. de F. D. A. Suanzes.—
Destino a los íd. D. G. de la Puerta, D. R. Pérez, D. A. Pardo y D. L.
Rodríguez.—Dispone quede en situación de disponibilidad el íd. don
M. Ortiz.—Destino al T. de N. D. M. Pita da Veiga.—Resuelve instan
tancía del íd. D. R. Regalado.--Concede quinquenio al A. de F. de la
E. de R. A. D. M. Jerez.—Destino al Maq. J. D. A. Vázquez.—Dispone
Scdói 4ficiaI
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero' para ad
quirir por gestión directa de la «Compañía
anónima de Placencia de las Armas» los
proyectiles perforantes de cuarenta y siete
y cincuenta y siete milimetros, sistema'
«Vickers», con espoleta, necesarios para la
dotación y repuesto de los torpederos del
número uno al veinte y de los tres nuevos
contratorpederos, y aprobar el gasto de dos
cientas ochenta y siete mil cincuenta y nueve
pesetas cincuenta céntimos que importa este
servicio.
pase a situación de reserva el íd. D. M. García.—Resuelve instancia
de un cabo de marinería. —Indemniza comisión al C. de C. D. F. M.
de Antelo.—Dispone baja de dos aprendices marineros.—Nombra la
Junta local para el abastecimiento de agua potable a la Base Naval
de la Carraca.—Aprueba plantilla para la estación radiotelegráfica de
la Ciudad Lineal.
SERVICIOS AUXILIARES.---Indemniza comisión al personal que expre
sa (reproducida).—Baja por retiro del auxiliar 3.° D. T. Moreno.
SERVICIOS SANITARIOS.—Ascensos en el cuerpo de Sanidad.—Resuel
ve instancia del M. M..0. E. Gutiérrez.—Concede gratificación de efec
tividad al íd. D. D. Perille y a los íd. I.° D. M. Navarra y D. S. Clav i
jo.—Destino al íd. D. S. Zapico.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones ooncedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Dado en Palacio a diez y nueve de febrero
de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
ftlansuct de Flórez.
..--'•/••■■■•••~1~
EA1 ES ÓRDENES
Estado Mcyor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío D. Honorio Cornejo y Car
vajal, en súplica de ser autorizado para usar sobre
el uniforme la insignia o distintivo de Comenda
dor de la Orden Militar de Avis, con que ha sido
agraciado por el Gobierno de Portugal por de
creto de 11 de marzo del año último, S M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de febrero de 1920.
FOREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señore
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Manuel Cal
derón y Hostos, Jefe dei Estado Mayor del apos
tadero de Cádiz, en vacante producida por falle
cimiento del jefe de igual empleo D. Agustín Po
sada y Torre
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de febrero de 1920.
F LóitEz
Sr. Almirante Jefe del'Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
• Excmo. Sr.: Ascendidos en la escala de mar el
capitán de fragata y capitán de corbeta que en el
escalafón preceden en antigüedad a los de igual
empleo de la de tierra D. José García Lahera y don
Mario Ortíz y Fernández, reúnen éstos ya las con
diciones reglamentarias para el ascenso, y en su
virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a los citados jefes a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 11 del corriente mes, que es la
misma que ha correspondido a los de la escala de
mar, quedando retardado para el ascenso el capitán
de fragata que precede en antigüedad al mencionado
que asciende, por no reunir las condiciones regla
mentarias al efecto, y no cubriéndose la vacante
en los empleos inferiores por no existir en ellos
personal que cuente con dichas condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la .r.rmada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío I). José Gar
cía Lahera quede en situación de disponibilidad en
Pontevedra, percibiendo sus haberes por la Habi
litación de dicha provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de fragata D. Adolfo Suan
zes y Carpegna cese en 19 de marzo próximo en el
destino de 2.° Comandan:e del acorazado il/fon
so XIII, por cumplir en dicho día un año en este
destino, debiendo quedar en situación de. disponi
bilidad en el apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 20 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán do fragata D. Gonzalo de
la Puerta y Díaz, 2.° Comandante del acorazado
Alfonso XIII, en relevo del jefe de igual empleo
D. Adolfo Suanzes y Carpegna, que cumple en 19
de marzo próximo un año en dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra dé ins
trucción
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del crucero Carlos V
al capitán de fragata D. Rafael Pérez Ojeda, en re
levo del jefe de igual empleo D. Manuel Fernández
Alrneyda, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
sños. Madrid 22 de febrero de.1920.
FL6REz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Angel Pardo
y Puzo, Ayudante Mayor del arsenal de la Carra
ca, en relevo del jefe de igual empleo D. Rafael Pé
rez Ojeda, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectós.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
tierra D. Luis Rodríguez Castro, Comandante de
la provincia marítima de Pontevedra, en relevo,
por ascenso, del jefe de igual empleo D. José Gar
cía Lahera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de febrero de 1920.
FLóitEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de fragata de la escala de
tierra D. Mario Ortíz y Fernández, quede en situa
ción de disponibilidad en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de febrero do 1920.
FLóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. Manuel Pita da Veiga y Morgado, cese
de Ayudante de Marina de Puentedeume y pase
destinado al Negociado de Inscripción marítima
del Estado Mayor del apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid22 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M.a Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Ramón Regalado y López de Hoyo, en súplica de
que se le conceda el pase a la situación de super
numerario, S. M. el Rey (g. D. á.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1920.
FLóREz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1.° de enero
próximo pasado veinticinco años de servicios efec
tivos en la Armada, el alférez de fragata de la esca
la de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de
la Armada D. Manuel Jerez Tejerina, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponerse
abone al oficial de referencia la gratificación anual
de quinientas pesetas, a partir de la expresada fe
cha, con arreglo a lo determinado en el apartado
b) de la base 11 del real decreto de 1.° de julio de
1918 y real orden de 25 de septiembre _del año
último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que el maquinista jefe de la Armada D. An
tonio Vázquez Delgado, cese en . la situación de
disponibilidad y pase destinado al Estado Mayor
del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentaria
para el pase a la situación de reserva creada por
real decreto de 18 de diciembre de 1918, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido disponer
que el maquinista jefe de la Armada D. Manuel
García Manchón, cause baja en la situación de ac
tividad el día 27 del corriente mes y alta en la de la
reserva, con el haber pasivo que en su día le señale
por clasificación el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y que deberá percibir por la Habilitación
del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1920.
Ft ÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Arman.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Mari:la y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.,
del cabo de marinería Jacinto Martínez Gómez, de
la dotación del torpedero núm 1, en súplica de que
se le conceda la continuación en el servicio por dos
años, como reenganchado, elRey (q. D. g.), de acuér
do con lo informado por el Estado Mayor central,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo
percibir los premios y ventajas que determina el
real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José M.a Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Indemnizaciones
Exento. Sr.: Designado para acompañar a Su Al
teza Real el Infante D. Jaime, en viaje a Inglaterra,
el capitán de corbeta D. Félix M. de Antelo y Rossi,
S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien disponer que
el referido jefe efectúe el expresado viaje en comi
sión indemnizable del servicio, por el tiempo de su
duración, teniendo derecho al percibo de las indem
nizaciones y viáticos reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1920.
FLóttEz
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrdi
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisfficción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~11■414111~.--
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 261, de
10 del actual, en el que el General Jefe de la divi
sión de instrucción da cuenta de haber dispuesto
la baja en la Escuela de aprendices marineros espe
cialistas de los aprendices Joaquín Vincelle Argüe
iles y Justo Ballez Paz, por encontrarse compren
didos en el párrafo 2.° del artículo 82 del vigente
reglamento de dicha Escuela, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido aprobar lo
dispuesto por el mencionado General.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M." Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Bases navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, con arreglo al artículo 8.° del real
decreto de la Presidencia del Consejo de 'Ministros
de 18 de febrero de 1916 (D. O. núm. 43), se consti
tuya la Junta local que ha de intervenir en el abas
tecimiento de agua potable a la Base naval de la
Carraca. Dicha Junta se compondrá del Comandan
te general del apostadero, como Presidente, y como
Vocales, elGeneral Jefe del arsenal, elJefe del ramo
de Ingenieros de dicho arsenal, el Ordenador del
apostadero, el jefe de Ingenieros del Ejército que
designe el Ministro de la Guerra y el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. Diego Tejera y L•J
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pez. También formará parte de dicha Junta, cuan
do lo estime conveniente, el Jefe del servicio técnico
de abastecimiento de aguas a las Bases navales,
Iltmo. Sr. D. Alfredo Mendizábal, Inspector gene
ral de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 18 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del Servicio técnico de abastecimiento de
aguas a las Bases navales.
Estaciones radiotelegráficas
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Mayor cen
tral, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la siguiente plantilla para atender al servicio de la
estación central de radiotelegrafía y radiotelefonia
que se instala en la Ciudad Lineal, de esta provin
cia de Madrid, y la pequeña estación auxiliar ins
talada en este Ministerio; dependiendo la dotación
-
de ambas estaciones del Ayudante Mayor del Mi
nisterio de Marina:
Un capitán de corbeta de las escalas de mar o de
tierra, Jefe de la estación.
Un primer contramaestre radiotelegrafista, Con
serje, con casa-habitación en la Ciudad Lineal.
Dos operarios motoristas.
Dos maestres radiotelegrafistas,
Cuatro cabos radiotelegrafistas.
Cuatro marineros radiotelegrafistas.
Cuatro marineros de 2.a para cocinar, limpieza y
demás atenciones de la estación central.
La actual plantilla parala estación auxiliarde este
Ministerio queda refundida en la anterior, siendo,
por lo tanto, el aumento real de:
Un capitán de corbeta.
Un primer contramaestre radiotelegrafista.
Dos operarios motoristas.
Un maestre radiotelegrafista.
Tres cabos radiotelegrafistas; y
Cuatro marineros de segunda.
Es asimismo la voluntad de S. M., que ínterin
esta plantilla no figure en presupuesto, se destine
el capitán de corbeta de los que figuran en el capí
tulo 5." del presupuesto vigente y el resto, del com
prendido en los apostaderos o del que figura en el
capítulo 6.°, artículo único, destinándolo en comi
sión.
Lo que de reai orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. • • •
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Habiéndose padecido un error de copia en la siguiente real
orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 43, pág. 240,
se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la comisión del servicio que desem
peñe en esta Corte el teniente vicario del apostade,
ro cle Cartagena, D. Gregorio Cepeda Herrero, en
virtud de real orden telegráfica de 10 del corriente
mes, sea declarada indbmnizable por Cinco días, y,
que al regresar al citado apostadero, venga a Ma
drid el cura párroco del mismo D. Antonio López
Carrascosa, declarándosele también la comisión
indemnizable por otros cinco días, siendo de cuenta
del Estado el viaje de ida y vuelta de estos dos je
fes del cuerpo Eclesiástico de la Armada.
De real orden lo digo aY.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Ma
drid 20 de febrero de 1920.
FLói:EZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentarla
para el servicio activo el día 7 de marzo próximo,
el Auxiliar tercero del cuerpo do Auxiliares de Ofi
cinas de Marina D. Tomás Moreno Soler, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja
en la Armada en la expresada fecha, pasando a si
tuación de retirado, con el haber pasivo que en su
día le señale el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 20 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
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sanita ios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes reglamen
tarias ocurridas en el cuerpo de Sanidad de la Ar -
¡nada por consecuencia del pase a la situación de
reserva del inspector de Sanidad de la misma, don
Joaquín Olivares y Borguella, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ascender a su inmediato empleo
superior, con la antigüedad de 13 de febrero actual,
día siguiente al de la vacante, al subinspector do
segunda clase D. Juan Navarro Cañizares, médico
mayor D. Manuel Sotelo Pineda, médico primero
D. Jacobo Pedrosa y Pérez y médico segundo don
Luis Urtubey y Rebollo, que son los primeros de
sus respectivas escalas que, teniendo las condiciones
reglamentarias al efecto, están declarados aplos
para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrei4.0 de 1920.
FLOREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el médico mayor de la Armada D. Emilio Gu
tiérrez Pallardó, en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de supernumerario, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de servicios sanitarios de la Armada, ha te
nido a bien acceder a dicha petición por estar com
prendido el recurrente en lo determinado en el
artículo 11 del vigente reglamento de supernume
rar.ios.
De: real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1920.
FLóREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
za Armada.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 de febrero actual
cinco arios de efectividad en su empleo el médico
mayor de la Armada D. Eulogio Perille y Pita, el
Rey (q. a g.) ha tenido a bien disponer que a par
tir de la revista administrativa del próximo mes de
marzo, se abone a dicho jefe la gratificación de
quinientas pesetas (500) anuales, conforme a lo dis
puesto en el punto 13) de la base 11•'1 del real decre
to de 1.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a ^y. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1920.
FLói-lEz
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
~-1111r1111111111...-
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 de febrero actual
cinco años de efectividad en su empleo el médico
primero de la Armada D. Manuel Navarro Mesa,
el Rey (q. .D. g ) ha tenido a bien disponer que a
partir de la revista administrativa del próximo mes
de marzo, se abone a dicho oficial la gratificación
de quinientas pesetas (500) anuales, conforme a lo
dispuesto en el punto 13) de la base 11.a del real de
creto de 1.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
La Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de 'Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 20 de febrero actual
cinco años de efectividad en su empleo el médico
primero de la Armada D. Salvador Clavijo y Cla
vijo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
a partir de la revista administrativa del próximo
mes de marzo, se abone a dicho oficial la gratifi
cación de quinientas lpesetas (500) anuales, con
forme a lo dispuesto en el punto B) de la base 11.a
DEL MINISTERIO DE MARINA
del real decreto de 1.° de julio de 1918 (D. O. nú
mero 147).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1920.
FLÓREz
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-Exorno. Sr.: Vista la propuesta del General Jefe
de los servicios sanitarios de la Armada D. Enrique
Navarro Ortiz, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante personal de dicho oficial gene
ral al médico primero D. Severiano Zapico y
Reymundo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. niuchos años.—Ma -
drid 20 de febrero de 1920.
F:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central
José M.a Chacón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y:MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Rosa Calderón Hort° y termina con D.a Ma
ría de la Concepción Pardo y Pascual de Bonanza,
por hallarse comprendidas en las leyes y regla
mentos que respectivamente se indican.
Los haberes pasivos de referencia se les satisfa
rán por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias y desde las fechas que se consignan en la
relación, entendiéndose que las viudas disfrutarán
el beneficio mientras conserven su actual estado
y los huérfanos no pierdan la aptitud legal».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. Muchos años. Madrid 14
de febrero de 1920.
El General Secretario
Miguel Vifié.
Excmo. Sr. Alniirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz y Cartagena.
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